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	 งานวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงานของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีชั้นปีที่	 4	 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 โดยใช้ตัวแบบ
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	ภาคปกติ	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการทำาโครงงาน	ในปีการศึกษา	2552	จำานวน	39	คน	ใน	30	สาขาวิชา	ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	ประกอบด้วย	9	กิจกรรม	ได้แก่	การเริ่มต้น	การเชื่อมโยงร้อยเรียง 
การสำารวจ	 เลือกดู	การค้นหา	การแยกแยะ	การตรวจตรา	การดึงสารสนเทศออกมา	การตรวจสอบ	และการจบ	ผลการ
วิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่เพิ่มจากตัวแบบของเอลลิส	คือ	“การค้นหา”	เนื่องจากการนำาระบบ
คอมพิวเตอร์	มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาทำาให้กิจกรรม	“การ
ค้นหาสารสนเทศ”	ทำาได้สะดวกรวดเร็ว	และสามารถทำาควบคู่ไปกับการสำารวจเลือกดู
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Abstract
 The present study aimed to investigate students’ information seeking behavior while 
conducting	research	projects.		Ellis’	Behavioral	Model	of	 Information	Seeking	was	used	as	
research	 framework.	 	 Interviewing	 was	 the	method	 of	 collecting	 qualitative	 	 data	 from	 39	 
informants.  The informants were purposively selected from the fourth year undergraduate 
students	who	were	studying	in	30	subject	fields	in	science	and	technology	in	Rajamangala	
University	of	Technology	Krungthep	and	were	taking	a	course	on	Research	for	Projects.		The	
research	findings	showed	that	the	students’	information	seeking	behavior	found	in	conducting 
research	 projects	were	 consisted	 of	 nine	 activities:	 starting,	 chaining,	 browsing,	 searching,	 
differentiating,	monitoring,	extracting,	verifying,	and	ending.		The	result	was	different	from	Ellis’ 
Model	in	that	“Searching”	activity	was	also	found	in	the	information	seeking	process.		This	
could be explained by the fact that the use of computers in information storage and retrieval 
and	the	ubiquitous	communication	through	networking	facilitate	searching.		Searching	could	
be performed simultaneously with browsing. 
คำ�สำ�คัญ:	การแสวงหาสารสนเทศ	การค้นคืนสารสนเทศ	ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส
Keywords:	Student	information	seeking	behavior,	information	retrieval,	Ellis’s	behavior	model	of	
information seeking 
บทนำ�
	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ	เปน็สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีม่หีลกัสตูรการเรยีนการสอน	สง่เสรมิ 
ใหน้กัศกึษารูจ้กัศกึษาคน้ควา้และสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง	โดยกำาหนดใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปสีดุทา้ยประมวล
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนในสาขาวชิากอ่นจบการศกึษานำาเสนอผลงานเปน็โครงงานหรอืงานวจิยัและสิง่ประดษิฐ	์ภายใตก้ารให ้
คำาแนะนำาและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	 การจัดทำาโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้รับความรู้ความคิดประสบการณ์	 	 ได้ฝึกทักษะในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างมีระบบและมีเหตุผล	
สามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	 วางแผนในการทำางานและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.		2551:	1)	ในการทำาโครงงาน	นักศึกษาจึงต้องมีทักษะในการแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการเรียนการสอน	
			 การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	ช่วยให้บรรณารักษ์ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้	โดยให้การศึกษาแก่ผู้ใช้	(User	education)	และออกแบบหรือคัดเลือกระบบที่สามารถ
รองรับผู้ใช้ที่มีระดับพุทธิพิสัยต่างกัน	(อารีย์	ชื่นวัฒนา.		2545:	139)	เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ
ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	
						พฤตกิรรมของมนษุยใ์นการแสวงหาสารสนเทศเปน็การกระทำาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและเปน็พลวตั	การศกึษาในดา้นนี ้
จึงนิยมใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กด้วยวิธีสังเกต	 การสนทนา	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง	 เพื่อให้ทราบพฤติกรรมที่แท้จริงของมนุษย์	 สามารถนำามาสร้างรูปแบบพฤติกรรมจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้	(Ellis.		1993:	469-473)		
3วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	4	ฉบับที่	1	มกราคม-มิถุนายน	2554
	 ในประเทศไทย	 การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยใช้ตัวแบบที่มีผู้พัฒนาขึ้นไว้ก่อนแล้ว	 และใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพมีไม่มากนัก	 เช่น	 สายลม	 วุฒิสมบูรณ์	 (2546:	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยเรื่องกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	 สาขาสารสนเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ในการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาสารสนเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ในการ 
ทำาโครงการวิทยานิพนธ์	 โดยใช้ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส	 (Ellis’	 behavioral	 model	 of	 
information	seeking)	เปน็กรอบแนวคดิในการวจิยั		วลยัรตัน	์	ชายทา้ว	(2550:	บทคดัยอ่)	ใชต้วัแบบกระบวนการแสวงหา 
สารสนเทศของเอลลิส	 ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ	การแสวงหาสารสนเทศ	 และปัญหาการแสวงหาสารสนเทศของ 
เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุประจำาสถานอีนามยัทีไ่ดร้บัรางวลัและไมไ่ดร้บัรางวลั	ในจงัหวดัชยัภมู	ิตามโครงการเมอืงไทยสขุภาพด	ีและ 
ณมรัตน์	ปึงตระกูล	(2550:	บทคัดย่อ)	ใช้ตัวแบบบิ๊กซิกส์ของไอเซนเบิร์กและเบอร์โควิทช์		(Eisenberg	&	Berkowitz’s	
information	problem-solving:	Big6	skills	model)	เปน็กรอบแนวคดิในการศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ	
และใช้กรอบแนวคิดเรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันและวอลซ์	 (Wilson	 &	Walsh)	 เป็นกรอบแนวคิด
เรื่องอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางแค	
	 ในการทำาโครงงานของนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 นักศึกษาจำาเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศ
เพือ่ผลติผลงานทางวชิาการใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
ของนักศึกษาโดยใช้ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส	 เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา	 และใช้วิธีการวิจัย 
เชงิคณุภาพ	คอื	การสมัภาษณ	์เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงานของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
	 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ	 แหล่งสารสนเทศ	 และบริการให้
สอดคล้องกับผู้ใช้	และเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์ดำาเนินการสอนทักษะการรู้สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม			
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
	 งานวิจัยเรื่องนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงานของนักศึกษา	 ระดับ 
ปริญญาตรี	ชั้นปีที่	4	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1..การกำาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก	ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	ภาคปกติ	
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	จำานวน	39	คน		ซึ่งลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเกี่ยวกับการทำาโครงงาน	ปีการศึกษา	2552	ใน	30	สาขาวิชา	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีคัดเลือกนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 
อย่างน้อยสาขาวิชาละ	1	คน	จาก	6	คณะ	โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	หรืออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 
สงักดักลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	เพือ่พจิารณาคดัเลอืกนกัศกึษา	โดยนกัศกึษาตอ้งมคีณุสมบตัอิยา่งนอ้ย	1	ขอ้ 
ตามเกณฑ์	ดังนี้	
  1.1.เปน็ผูท้ำาโครงงานทีม่คีณุภาพ	ไดแ้ก	่เปน็โครงงานทีร่บัรางวลั	โครงงานทีม่ผีูข้อนำาผลงานจากการวจิยัไปใชใ้นการ
อ้างอิงหรือโครงงานที่มีผลการประเมินเป็นเกรด	A		
    1.2.เป็นนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	3.00	ขึ้นไป		
   1.3.นักศึกษาเจ้าของโครงงานเข้าใช้ห้องสมุดเป็นประจำา						
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 2..เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	
  2.1.แบบบันทึกข้อมูลบุคคล	เป็นแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์	ได้แก่	ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์	เพศ	สังกัด
คณะ/สาขาวชิา	ความถีใ่นการใชห้อ้งสมดุ	สถานทีท่ีน่ดัหมายสมัภาษณ	์หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก	และหวัขอ้เคา้โครง
โครงงานที่นักศึกษาได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย	
  2.2.การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 โดยใช้แนวคำาถามในการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ล่วงหน้าตามตัวแบบ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส	8	ขั้นตอน	ได้แก่	การเริ่มต้น	การเชื่อมโยงร้อยเรียง	การสำารวจเลือกดู	การ
แยกแยะ	การตรวจตรา	การดึงสารสนเทศออกมา	การตรวจสอบ	และการสิ้นสุด
 3..การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	จำานวน	39	คน	จาก	30	โครงงาน	ใน	30	สาขา
วิชา	ทั้งนี้ได้ดำาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง	ตั้งแต่	1	เมษายน-31	สิงหาคม	2553	เป็นเวลา	5	เดือน	โดยเป็นการสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัว	ยกเว้นนักศึกษาจำานวน	5	คน	ที่ไม่สะดวกในการมาให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง	จึงใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์	
ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยบันทึกคำาสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงการสัมภาษณ์	จดบันทึก	และถ่ายภาพนิ่ง
 4..การจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ใน	2	ลกัษณะ	คอื	1).การดำาเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูไปพรอ้ม	ๆ 	กบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	โดยฟงัเทปบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์
เพือ่ประเมนิวา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัในขณะสมัภาษณน์ัน้มคีณุภาพและมปีรมิาณเพยีงพอทีจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผูใ้หข้อ้มลูไดต้ามจดุมุง่หมายของการวจิยัหรอืไม่	ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูดงักลา่วชว่ยใหผู้ว้จิยัไดแ้นวคดิในการ 
ปรับปรุงการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป	 2).เมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักครบทุกรายแล้ว	 จึงนำาเทปบันทึกเสียงคำาสัมภาษณ์มา
ถอดความแบบคำาต่อคำา	 อ่านและคัดสรรข้อมูลโดยวิธีลดทอนข้อมูลที่ซ้ำาซ้อน	จำาแนก	จัดกลุ่มและจัดหมวดหมู่ข้อมูล	 โดย
สรุปประเด็นคำาพูดจากการสัมภาษณ์	จากนั้นจึงสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป	
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
	 ในการศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีชัน้ปทีี	่4	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
กรงุเทพ		ตามตวัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลสิ		พบกจิกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	9	ขัน้ตอน	ดงัการสรปุ 
และอภิปรายผลต่อไปนี้
 1..ก�รเริ่มต้น (Starting)	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักศึกษามีพฤติกรรมการเริ่มต้นในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
ทำาโครงงาน	ใน	5	กิจกรรม	ได้แก่
  1.1.เริม่ตน้แสวงหาสารสนเทศดว้ยการพดูคยุกบัอาจารยท์ีป่รกึษา	ซึง่อาจเปน็อาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิานัน้	ๆ 	หรอื
เปน็อาจารยท์ีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญในเรือ่งทีต่นจะทำา	อาจารยจ์ะแนะนำาหวัขอ้ทีน่า่จะนำามาทำาเปน็โครงงานไดโ้ดยพจิารณาถงึ
ความถนดั	ความสนใจของนกัศกึษา	ประโยชนข์องหวัขอ้หรอืการนำาโครงงานวจิยัของนกัศกึษารุน่พีม่าพฒันาตอ่ยอด	จากนัน้ 
นักศึกษาจึงไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ตามคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาและตามขั้นตอนการทำาโครงงาน
    1.2.เริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศจากการอ่านค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 จนเกิดแนวคิดขึ้นมา	 เช่น	 การอ่าน
วรรณกรรมจากหนังสือ	งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	โครงงาน	ว่ามีผู้ใดศึกษาไว้แล้วหรือไม่อย่างไร	การศึกษาคู่มือการทำาโครงงาน	
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	และนำาข้อมูลที่ค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	เหล่านั้นเป็นแนวทางเลือกหัวข้อในการทำา
โครงงาน
    1.3.เริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศจากความสนใจของตนเอง	 นักศึกษามีความรู้ความสนใจในเรื่องที่ต้องการทำา
โครงงาน	ประดษิฐง์านเกีย่วกบัสาขาวชิาทีเ่รยีนมาหรอืมปีระสบการณใ์นการเรยีนรูเ้รือ่งนัน้	ๆ 	เชน่	การประดษิฐช์ิน้งานเพือ่นำา
ไปใชป้ระโยชนใ์นโครงการหนึง่ตำาบลหนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	และเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุกระบวนการพฒันาทอ้งถิน่ไทย	
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การทำาโครงงานในเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจ	นักศึกษาจะรู้สึกกระตือรือร้นอยากค้นหาคำาตอบ	และถ้าเรื่องที่สนใจสามารถ
นำาไปสู่ปัญหาการวิจัย	จะทำาให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการทำาโครงงานอีกด้วย
   1.4.เริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน	 จากการที่ได้เรียนรายวิชา	 “การเตรียมโครงงาน”	 ซึ่งเป็นวิชา
บงัคบัเปดิสอนในสาขาวชิาทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรการเรยีนการสอน	นกัศกึษาไดเ้รยีนรูว้ธิกีารศกึษาคน้ควา้เพือ่รวบรวมขอ้มลู
ขั้นตอนการดำาเนินงานและจัดทำาโครงงาน	 ศึกษาคู่มือการทำาโครงงาน	 ในรายวิชานี้นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อเรื่องต่ออาจารย ์
ที่ปรึกษา	จึงทำาให้นักศึกษามีจุดเริ่มต้นในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำาโครงงาน
			 	 1.5.การพบประเด็นต่าง	 ๆ	 จากการฝึกงาน	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเข้าฝึกงานในบริษัท	 สถาบัน	
หรือองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา	 นักศึกษาบางกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติงานหรือทำางานในช่วงปิดภาคเรียน	 ซึ่ง
ทำาให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์จริงในระบบอุตสาหกรรม	หรือเรียนรู้ระบบการทำางานจึงอาจพบประเด็นปัญหา	 เกิดแนวคิด
ในระหว่างการฝึกงาน	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน
	 ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานเขยีนของ	บญุศร	ีคูส่ขุธรรม	(ม.ป.ป:	9-12)	ซึง่กลา่ววา่	การเลอืกหวัขอ้ปญัหาของ
นกัศกึษาในการทำาโครงงาน	อาจไดม้าจากแหลง่ตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก	่1).ความสนใจของตนเอง	สว่นมากเปน็ปญัหาทางวชิาการทีก่ำาลงั
เรียนหรือสนใจอยู่	2).การอ่านหนังสือ	วารสาร	โครงงาน	ปริญญานิพนธ์	หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงาน	ปริญญานิพนธ์
ซึ่งผู้วิจัยในเรื่องนั้นได้มีการเสนอไว้	 	 ดังนั้นนักศึกษาหรือผู้ที่กำาลังคิดหัวข้อโครงงาน	 จึงสามารถนำาข้อเสนอแนะเหล่านั้น 
มาเป็นแนวทางของการศึกษาวิจัยต่อไป	 3).การฝึกงานของนักศึกษาในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมทำาให้นักศึกษา
มีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงในระบบอุตสาหกรรม	 หรือเรียนรู้ระบบการทำางานจึงอาจพบประเด็นปัญหา	 เกิดแนวคิด
ในระหว่างการฝึกงาน	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน	และ	4).ปัญหาของผู้อื่น	เช่น	ปัญหา
จากโรงงานอตุสาหกรรม	มลูนธิ	ิหรอืสมาคมนอกจากนีห้วัขอ้ปญัหาในการทำาโครงงานอาจเกดิจากการพดูคยุกบัอาจารยผ์ูส้อน	
หรอือาจารยท์ีป่รกึษาทีอ่ยูใ่นสาขาวชิาทีน่กัศกึษากำาลงัศกึษาอยู	่ถา้นกัศกึษาสนใจในประเดน็ปญัหาเหลา่นัน้	สามารถนำาปญัหา
เหลา่นัน้มามาเปน็จดุเริม่ตน้ในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ทำาโครงงานของตนเองได้	ซึง่การเลอืกหวัขอ้ปญัหานกัศกึษาตอ้งนกึ
อยูเ่สมอวา่	จะทำาการศกึษาเพือ่การคน้หาความจรงิทีเ่ชือ่ถอืได	้ความจรงิทีว่า่ตอ้งเปน็เรือ่งทีใ่หมไ่มซ่้ำากบัของคนอืน่	ซึง่กจิกรรม
การเริ่มต้นการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา	เป็นไปตามตัวแบบของเอลลิส	กล่าวคือ	เป็นการเริ่มต้นกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศ	โดยอาจเป็นการทำางานชิ้นใหม่หรือ	สนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องใหม่	
		 นอกจากนี	้การเริม่ตน้การแสวงหาสารสนเทศของนกัศกึษาเพือ่การทำาโครงงานโดยวธิกีารพดูคยุกบัอาจารยท์ีป่รกึษา	ยงั
ตรงกับงานวิจัยของคาไค	ไอโคจา-โอดองโก	และคิคองโก-บูเกนยา	(Kakai;	Ikoja-Odongo;	&	Kigongo-Bukenya.	
2004:	Online)	ทีพ่บวา่ขัน้ตอนการเริม่ตน้แสวงหาสารสนเทศของนกัศกึษาปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัมาเคอเรเร	ประเทศยกูนัดา	
ใช้วิธีปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน		
 2..ก�รเชือ่มโยงรอ้ยเรยีง (Chaining)	นกัศกึษามพีฤตกิรรมการเชือ่มโยงรอ้ยเรยีงสารสนเทศ	แบง่ออกเปน็	4	ประเดน็	
ดังนี้
  2.1.นกัศกึษาพจิารณารายการบรรณานกุรมทา้ยเลม่ของหนงัสอื	รายงานการวจิยั	วทิยานพินธ	์โครงงาน	เพือ่คน้หา
สารสนเทศทีน่ำามาอา้งองิวา่เปน็เรือ่งทีต่อ้งการหรอืไม	่และพจิารณาวา่สารสนเทศทีจ่ะนำามาอา้งองินัน้มกีารคน้ควา้มาจากแหลง่
สารสนเทศใดบา้ง	มคีวามนา่เชือ่ถอืหรอืไม	่ผลการวจิยัดงักลา่วตรงกบังานวจิยัของคาไค	ไอโคจา-โอดองโก	และคคิองโก-บเูกนยา 
(Kakai;	 Ikoja-Odongo;	 &	Kigongo-Bukenya.	 	 2004:	Online)	 และงานวิจัยของชู	 เด็ทเลอร์	 และ	 เทิร์นบูล	
(Choo;	Detlor;	&	Turnbull.	1998:	Online)	ที่พบว่าขั้นการเชื่อมโยงร้อยเรียงเป็นการแสวงหาสารสนเทศโดยติดตาม
สารสนเทศจากรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศที่พบ	 พฤติกรรมการเชื่อมโยงร้อยเรียงรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
ในเอกสารที่มีอยู่	 เพื่อค้นหาสารสนเทศจากรายการบรรณานุกรมว่าเป็นเรื่องที่ต้องการหรือไม่	 โดยพิจารณาจากรายละเอียด 
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ทางบรรณานกุรม	คอื	ชือ่ผูแ้ตง่	ชือ่เรือ่ง	สำานกัพมิพ	์ครัง้ทีพ่มิพ	์ของสารสนเทศนัน้	ๆ 	แลว้ยงัสามารถตรวจสอบความนา่เชือ่ถอื 
ของสารสนเทศจากรายการบรรณานกุรมทีพ่บ	จากความถีห่รอืสถติใินการอา้งถงึของสารสนเทศนัน้ไดอ้กีดว้ย	ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานเขียนของ	สำารวย	กมลายุตต์	และ	อัษฎาพร	ทรัพย์สมบูรณ์	(2545:	55-56)	ที่กล่าวไว้ว่า	การศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง	ๆ 
สิ่งที่ผู้วิจัยทำากันอยู่เป็นประจำาคือการอ้างอิงถึงงานที่ผู้อื่นได้ทำามาแล้ว	 งานวิจัยที่เป็นหลักในศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงมักจะ
ถูกอ้างอิงถึงบ่อยจากผู้วิจัยหลายคนในศาสตร์นั้น	ๆ		
   2.2.นักศึกษานำาความรู้ที่เคยเรียนจากชั้นเรียนนำามาใช้ในการทำาโครงงาน	 ซึ่งตรงกับงานเขียนของ	 สมพร
พุทธาทักษ์ผล	 (2546:	 132-133)	 ที่อธิบายว่าลักษณะการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้	 การนำาแหล่งสารสนเทศ 
ทีต่นมอียูม่าใช้	คอื	ความจำาของตนเอง	อาจพยายามทบทวนจากความทรงจำาของตนทีไ่ดร้บัการสะสมความรู้	และจงึเชือ่มโยง 
ไปสู่แหล่งสารสนเทศภายนอก
  2.3.นักศึกษาใช้คำาสำาคัญที่อ่านพบจากแหล่งสารสนเทศต่าง	 ๆ	 ไปค้นต่อในโปรแกรมค้นหาต่าง	 ๆ	 เช่น	 กูเกิล	
(Google)	โดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศที่ต้องการ		ผลการวิจัยนี้ตรงกับงานวิจัยของสายลม	วุฒิสมบูรณ์	
(2546:	62)	ทีร่ายงานวา่การเชือ่มโยงเปน็การคน้หาแบบเฉพาะเจาะจงประเภทหนึง่	แตเ่ปน็การเจาะจงไปทีร่ายการบรรณานกุรม
ทีเ่ตม็รปูแบบ	เพือ่การเขา้ถงึเอกสารรายการนัน้	ๆ 	โดยเฉพาะ		การเชือ่มโยงรอ้ยเรยีงจงึเปน็การเสาะหาแหลง่สารสนเทศทีเ่กบ็
เอกสารรายการนัน้ไว	้ซึง่ตา่งจากการคน้หาแบบเฉพาะเจาะจงโดยทัว่ไป	ซึง่ผูใ้ชย้งัไมท่ราบถงึรายละเอยีดของเอกสารทีต่อ้งการ 
ค้นหา	 ผู้ใช้จึงกำาหนดคำาสำาคัญขึ้นเพื่อเป็นการจำากัดขอบเขตของการค้นหาซึ่งทำาให้ผลการค้นคืนจากการเชื่อมโยงร้อยเรียง
แตกต่างจากการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง	
  2.4.การเชื่อมโยงเนื้อหาสารสนเทศที่อ่านพบไปยังทรัพยากรสารสนเทศต้นฉบับเพื่อดูรายละเอียด	 นักศึกษาอ่าน
บทความ	 หนังสือ	 งานวิจัยได้พบเนื้อหา	 ก็จะใช้เนื้อหานั้นที่เชื่อมโยงไปสู่สารสนเทศต้นแหล่ง	 ได้แก่	 สารสนเทศปฐมภูมิ	
(Primary	source)	เช่น	เอกสารมาตรฐาน	บทความวิจัย	รายงานการวิจัย	วิทยานิพนธ์	เป็นต้น		
 3..ก�รสำ�รวจเลือกดู (Browsing)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสำารวจเลือกดูสารสนเทศที่ต้องการหรือสนใจอยู่
อย่างกว้าง	ๆ	แบ่งออกเป็น	4	ประเด็น	ดังนี้	
  3.1.การสำารวจเลือกดูสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน	 นักศึกษาสำารวจแหล่งสารสนเทศจาก
แหลง่สารสนเทศภายในมหาวทิยาลยั	คอื	สำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศและหอ้งสมดุคณะซึง่เปน็แหลง่สารสนเทศ
ที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในการเรียนการทำารายงานวิชาต่าง	ๆ 	การที่นักศึกษาสำารวจเลือกดูจากแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบันภายใน
ก่อน	 เพราะความสะดวก	ซึ่งเป็นไปตามหลักการใช้ความพยายามน้อยที่สุด	 (Principle	of	Least	Effort)	ที่อธิบายว่า 
คนทัว่ไปมกัจะแสวงหาสารสนเทศดว้ยวธิทีีส่ะดวกทีส่ดุ	จากแหลง่ทีเ่ขา้ถงึงา่ยทีส่ดุ	ทัง้	ๆ 	ทีรู่ว้า่สารสนเทศทีไ่ดร้บัอาจมคีณุภาพ
ด้อย	หรือไม่น่าเชื่อถือ	(Bates.		2010:		Online)			
	 	 ในการสำารวจเลอืกดจูากแหลง่สารสนเทศภายนอกมหาวทิยาลยั	นกัศกึษาจะไปคน้หาสารสนเทศเพิม่เตมิ	ซึง่แหลง่
สารสนเทศบางแหง่จะมสีารสนเทศเฉพาะดา้นและเปน็ทีต่อ้งการของนกัศกึษาในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การทำาโครงงาน	เชน่	
เอกสารประกอบสารเคมี	เอกสารมาตรฐาน	คูม่อืเครือ่งจกัร	งานวจิยัเฉพาะดา้น	การใชแ้หลง่สารสนเทศภายนอกนกัศกึษาตอ้ง
สอบถามข้อมูลจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าเพื่อให้การเข้าถึงสารสนเทศทำาได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งแหล่งสารสนเทศภายนอกอาจมี 
ขอ้จำากดัในการเขา้ถงึ	เชน่	การกำาหนดสทิธใินการเขา้ใชร้ะบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็	การเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลนต์า่ง	ๆ 	ทีต่ัง้ของ
แหลง่สารสนเทศบางแหง่อยูไ่กล	การเดนิทางไปสถานทีแ่หง่นัน้ใชเ้วลาและตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและการเขา้ใชบ้รกิาร	
อย่างไรก็ตาม	นักศึกษาก็จำาเป็นต้องไปแสวงหาเพื่อให้ได้สารสนเทศที่หลากหลายและเพียงพอที่จะดำาเนินโครงงานได้สำาเร็จ
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  3.2.การสำารวจเลือกดูทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสำารวจเลือกดูทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 จากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ	 นักศึกษาจะใช้คำาค้นในการหาข้อมูล	 โดยอาจจะยังไม่รู้ความต้องการที่ 
แท้จริงว่าตนต้องการค้นหาสารสนเทศเรื่องอะไร	เมื่อค้นเอกสารพบและอ่านอย่างคร่าว	ๆ	ว่าเป็นสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่	
อาจทำาการสำารวจในหน้าเว็บเพจนั้น	ๆ	คลิกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสารสนเทศที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจซึ่งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
เรื่องที่ค้นพบ	 อาจเป็นภาพ	 ข้อความ	 เสียง	 วีดิทัศน์ออนไลน์	 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของช	ู เด็ทเลอร์	 และ	 
เทิร์นบูล	(Choo;	Detlor;	&	Turnbull.	1998:	Online)	ซึ่งวิจัยเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศบนเว็บของผู้จัดการ
และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในขั้นตอนการสำารวจเลือกดูสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บพบว่าผู้แสวงหาสารสนเทศ 
จะสำารวจโดยการอ่านหัวข้อในแต่ละเว็บเพจ	 หัวเรื่อง	 และดูจากหน้าแผนที่ของเว็บไซต์	 ผลจากการวิจัยยังพบว่าเครื่องมือ
ค้นหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาใช้สำารวจเลือกดู	ได้แก่	การใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล	ฐานข้อมูลออนไลน์ในสาขา
วิชาต่าง	 ๆ	 ระบบ	 OPAC	 โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นและสำารวจเลือกดูไปได้พร้อม	 ๆ	 กัน	 เนื่องมาจากความก้าวหน้า 
ในการออกแบบระบบที่เอื้อต่อการเข้าถึงสารสนเทศด้วยวิธีต่าง	ๆ	
	 	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 นักศึกษาไม่ได้ใช้เมนู	Browse	 รายชื่อวารสาร	หรือหัวเรื่อง	 จากระบบค้นคืนสารสนเทศ	
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุ้นเคยกับการใช้คำาค้นในการค้นหาข้อมูลจากระบบ	ไม่ทราบการทำางานของเมนู	Browse	ในฐานข้อมูล
ออนไลน์	 ส่วนการสำารวจทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ	 OPAC	 นั้นผู้ใช้สามารถสำารวจได้จากขอบเขตของข้อมูลต่าง	 ๆ	
เช่น	ผู้แต่ง	ชื่อเรื่อง	หัวเรื่อง	และคำาสำาคัญ	ซึ่งให้ผลลัพธ์เรียงลำาดับอักษร	สะดวกสำาหรับการสำารวจเลือกดู	เป็นผลจากการ
ออกแบบระบบการสบืคน้ทีค่ำานงึถงึผูใ้ช	้สอดคลอ้งกบัทีเ่บทสแ์ละเอลลสิมคีวามเหน็วา่การออกแบบระบบสารสนเทศอตัโนมตัิ
ควรจะเอื้อให้ผู้ใช้ได้สำารวจเลือกดูในหลาย	ๆ	ลักษณะ	(Bates.		1989;	Online) 
  3.3.การสำารวจเลือกดูทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์	การสำารวจเลือกดูสารสนเทศสิ่งพิมพ์นักศึกษาจะสำารวจ
ที่ชั้นหนังสือ	ชั้นวารสาร	ซึ่งเป็นการสำารวจทรัพยากรสารสนเทศทางกายภาพ	โดยเลือกใช้เครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศที่
ง่ายและสะดวก	ได้แก่	สารบัญหนังสือและวารสาร	สาระสังเขปหรือบทคัดย่อของงานวิจัย	และดรรชนี	
	 	 อยา่งไรกต็าม	ในบางครัง้นกัศกึษาเดนิสำารวจหาทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการทีช่ัน้หนงัสอือาจเปน็เพราะไดส้บืคน้
ข้อมูลจากระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	โดยการใช้คำาดรรชนีช่วยในการค้นหาและต้องไปหาสารสนเทศจาก
แหล่งที่ระบุไว้	ทำาให้เกิดผลพลอยได้	คือ	พฤติกรรมการสำารวจสารสนเทศที่ชั้นหนังสือเพื่อดูว่ามีหนังสืออื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการอีกหรือไม่	ผลการวิจัยนี้ตรงกับงานวิจัยของสายลม	วุฒิสมบูรณ์	(2546:	57-58)	ที่กล่าวว่าการสำารวจเลือกดู 
ในห้องสมุดเป็นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการจากผลการค้นคืน
แบบเฉพาะเจาะจง	 เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยพบรายการสารสนเทศที่ต้องการจากการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแล้ว	
ต้องเดินเข้าไปหยิบสารสนเทศที่ต้องการจากชั้นหนังสือเองซึ่งเป็นผลทำาให้เกิดการสำารวจเลือกดู	 ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ	 คาไค	 ไอโคจา-โอดองโก	 และคิคองโก-บูเกนยา	 (Kakai;	 Ikoja-Odongo;	 &	 Kigongo-Bukenya.	
2004:	 Online)	 ซึ่งพบว่านักศึกษาเดินสำารวจหนังสือที่ชั้นในห้องสมุด	 เมื่อพบทรัพยากรสารสนเทศแล้วนักศึกษาจึงสำารวจ
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่	โดยพิจารณาจากเครื่องมือค้นหา	ได้แก่	สารบัญหนังสือ	วารสาร 
สาระสังเขป	 หรือ	 บทคัดย่อของงานวิจัย	 เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของมากรี	แบลนด์ฟอร์ด	และค็อกซ์	(Makri;	Blandford;	&	Cox.		2008:	Online)	ที่กล่าวไว้ว่า	พฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของนกัวชิาการดา้นกฎหมาย	กจิกรรมการสำารวจเลอืกดจูะเกดิขึน้ในขัน้กจิกรรมกำาหนดเรือ่งทีต่อ้งการ
และระบแุหลง่สารสนเทศ/ทรพัยากรสารสนเทศ	ซึง่จะเปน็กจิกรรมทีส่ำารวจเลอืกดแูหลง่สารสนเทศ	โดยสำารวจจากสารบญัของ
เอกสาร	ส่วนเนื้อหาของสารสนเทศจะใช้วิธีการสำารวจจากหัวเรื่อง	
   3.4.นักศึกษาแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงานโดยสำารวจหาสารสนเทศที่ต้องการจากร้านหนังสือ	ซึ่งตรงกับ
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ผลการวิจัยของสายลม	วุฒิสมบูรณ์	(2546:	59)	ที่พบว่าการสำารวจสารสนเทศที่ต้องการที่ร้านหนังสือเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
ส่วนมากจะกระทำาโดยไปยังร้านหนังสือเดิม	ๆ	ที่เคยไป	จนรู้สึกคุ้นเคยกับการจัดร้านและการวางตำาแหน่งของหนังสือในร้าน	
การสำารวจเลอืกดจูะกระทำาเฉพาะหนงัสอืในหมวดทีส่นใจเทา่นัน้	ขอ้มลูจากการสมัภาษณช์ีใ้หเ้หน็วา่นกัศกึษาสว่นใหญท่ีส่ำารวจ
เลือกดูจากร้านหนังสือเป็นนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์	 ระบบสารสนเทศ	 หรือทำาโครงงานที่ต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่แสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงาน	 ในขั้นการสำารวจสารสนเทศ 
จะเป็นการสำารวจสารสนเทศเพื่อหาความน่าจะเป็นในการหาหัวข้อโครงงาน	 ซึ่งจะสำารวจทรัพยากรสารสนเทศ	 จากแหล่ง
สารสนเทศที่หลากหลาย	 โดยใช้เครื่องมือช่วยในการค้นหาเพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก	 รวดเร็ว	 ซึ่งตรงกับงานวิจัย 
ของบรอนสตีน	(Bronstein.		2007:	Online)	ที่ศึกษากลยุทธ์ในการแสวงหาสารสนเทศของนักวิชาการชาวยิวในการผลิต
งานวชิาการ	ในขัน้ตอนการสำารวจเลอืกด	ูนกัวชิาการชาวยวิสำารวจเลอืกดสูารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส	์เชน่	การคน้หาสารสนเทศ
ทางออนไลน์	และเลือกดูสารสนเทศสิ่งพิมพ์	โดยสำารวจชั้นหนังสือและวารสาร	  
 4..ก�รค้นห� (Searching)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาค้นหาสารสนเทศอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นการเฉพาะโดยใช้
คำาสำาคัญ	 ในการค้นหาจากระบบค้นคืนข้อสนเทศ	 อาจเป็นบัตรรายการ	 ระบบสืบค้นข้อมูล	 การค้นหาสารสนเทศออนไลน์	
นักศึกษาส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล	 เช่น	 กูเกิล	 มากที่สุด	 และระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จาก 
ต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิกและใช้บริการจากแหล่งสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัย	 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
งานวจิยัในประเทศไทย	ระบบ	OPAC	นกัศกึษาคน้หาขอ้มลูโดยใชค้ำาสำาคญัทีเ่ปน็ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	แตจ่ะใชค้ำาคน้
ที่เป็นภาษาไทยก่อนในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ	เช่น	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	งานวิจัยที่ต้องการค้นหา	โดยนักศึกษามักใช้ 
คำาศัพท์แบบไม่ควบคุม	หรือภาษาธรรมชาติ	เช่น	ใช้คำา	กลุ่มคำา	และวลี	ที่พบหรือปรากฏในเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น
มากำาหนดเป็นคำาค้น	มากกว่าการใช้คำาศัพท์แบบควบคุม	เช่น	หัวเรื่อง	อรรถาภิธาน	ทำาให้บางครั้งไม่พบสารสนเทศที่ต้องการ	
หรือใช้เวลาในการค้นหานาน		แต่ผลการวิจัยพบว่าโดยทั่วไปนักศึกษามีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่าง	ๆ	โดย
ใช้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ	เช่น	การเว้นวรรค	การปรับคำาค้นให้แคบลงหรือกว้างขึ้น	เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ	และ
ประเมินสารสนเทศที่ค้นหาได	้ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมวิธีการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากการเรียน
วิชาห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้ามาแล้ว	 และห้องสมุดมีบริการแนะนำาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศให้กับ
นักศึกษาด้วย	
 5..ก�รแยกแยะ (Differentiating)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาแยกแยะ	 กลั่นกรองสารสนเทศที่แสวงหามาได้โดย
พิจารณาถึงคุณภาพของสารสนเทศต่าง	 ๆ	 โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสารสนเทศหลาย	 ๆ	 ชิ้น	 
ผลการวิจัยพบ	2	ประเด็น	ดังนี้	
	 	 5.1.นักศึกษาพิจารณาความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่ค้นได้โดยใช้เกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ในการกลั่นกรองสารสนเทศที่
แสวงหามาได้		เช่น	ความน่าเชื่อถือของผู้จัดทำาสารสนเทศ	ได้แก่	ชื่อผู้แต่ง	ชื่อวารสาร	สถาบันที่ผลิตงานวิจัย	แหล่งบุคคล	
นอกจากนี	้ยงัพจิารณาถงึคณุภาพของสารสนเทศดา้นเนือ้หา	ความถกูตอ้ง	ซึง่ผลการวจิยัพบวา่นกัศกึษาจะเชือ่ถอืสารสนเทศที่
ไดจ้ากหนงัสอืมากกวา่สารสนเทศทีไ่ดจ้ากอนิเทอรเ์นต็	โดยใชเ้กณฑต์า่ง	ๆ 	ในการพจิารณาความถกูตอ้งของสารสนเทศ	โดย
เปรียบเทียบสารสนเทศที่ได้จากอินเทอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์		สำาหรับการค้นหาสารสนเทศในเรื่องหนึ่ง	ๆ 	นักศึกษาจะค้นหาจาก
สารสนเทศหลายชิ้น	เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสารสนเทศเหล่านั้น	และพิจารณาเลือกสารสนเทศที่
มีความตรงกันมากที่สุด	
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	 	 นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความน่าเชื่อถือของโครงงานของนักศึกษารุ่นพี่ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำาให้เพราะเชื่อว่า 
สารสนเทศที่อาจารย์แนะนำามีความน่าเชื่อถือสูง	 และเป็นโครงงานที่ทำาเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่มรายงานแล้ว	 ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการวิจยัและกลั่นกรองความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ	ผลการวิจยัดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยรตัน	์ชายท้าว 
(2550:	 60)	 ที่พบว่าการแสวงหาสารสนเทศเจ้าหน้าที่ประจำาสาธารณสุขประจำาสถานีอนามัยที่ได้รับรางวัลพิจารณาถึงความ 
น่าเชื่อถือของเนื้อหาในหนังสือ	เนื่องจากหนังสือ	คู่มือต่าง	ๆ 	ผ่านกระบวนการจัดทำาที่เชื่อถือได้และสามารถนำามาใช้อ้างอิงใน
การปฏบิตังิานได	้และอาจเปน็เพราะวา่นกัศกึษาไดเ้รยีนรูห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิสารสนเทศจากรายวชิาเกีย่วกบัการทำาโครงงาน
	 	 นอกจากนี้	ผลการวิจัยยังพบว่านักศึกษาที่ทำาโครงงานให้ความเชื่อถือสารสนเทศจากแหล่งบุคคล	เลือกสอบถาม
ขอ้มลูจากผูม้คีวามรู้	ความเชีย่วชาญ	ชำานาญการ	ในเรือ่งนัน้	ๆ 	ความรูจ้ากแหลง่บคุคลอาจเรยีกวา่ภมูปิญัญาหรอืเปน็ความรู้ 
ที่เป็นนัย	(Tacit	knowledge)	ซึ่งน้ำาทิพย์	วิภาวิน	(2548:	9)	กล่าวว่า	เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์	ความเชื่อหรือ
จนิตนาการ	อธบิายเปน็เรือ่งราวชดัเจนไมไ่ด	้หรอืเปน็ความรูท้ีอ่ยูใ่นสมองของแตล่ะบคุคลเปน็ความเชีย่วชาญของแตล่ะบคุคล	
นกัศกึษาทีท่ำาโครงงานสว่นใหญแ่สวงหาสารสนเทศจากแหลง่ขอ้มลูบคุคลเพราะเชือ่วา่บคุคลนัน้มคีวามรูใ้นเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา	
หรือสามารถแนะนำาแหล่งสารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้	นักศึกษาจะได้รับสารสนเทศจากแหล่งบุคคลโดย
การพูดคุย	สัมภาษณ์	ขอคำาแนะนำาปรึกษา	ซึ่งทิพภา	ปลีหะจินดา	(2551:130)	กล่าวว่าแหล่งบุคคลเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
แหล่งหนึ่ง	ที่มีความสำาคัญในเชิงคุณค่า	ให้ข้อมูลเชิงปฏิบัติ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ประสบการณ์	หรือแนวคิดที่เกิดขึ้น
จากการได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทนี้ใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก	
	 	 สว่นความนา่เชือ่ถอืในการคน้หาสารสนเทศจากบรกิารเวลิดไ์วดเ์วบ็นกัศกึษาพจิารณาจากสถติใินการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์	
และพิจารณาสถาบัน	องค์กรผู้จัดทำาเว็บไซต์นั้น	ๆ 	ว่าเป็นสถาบัน	องค์กรด้านใด	ที่ให้ความรู้	สารสนเทศในเรื่องที่ต้องการได้	
ทัง้นีข้อ้มลูจากการสมัภาษณบ์ง่ชีว้า่นกัศกึษาไดเ้รยีนรูว้ธิกีารประเมนิความเชือ่ถอืของเวบ็ไซตด์ว้ยตวัเองจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์
อย่างสม่ำาเสมอ
	 	 5.2.ระดับความเกี่ยวข้องของสารสนเทศที่ต้องการ	 นักศึกษาจะพิจารณาความเกี่ยวข้องของสารสนเทศที่ค้นหาว่า
ตรงกับความต้องการในขั้นใดของการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงาน	 เช่น	 การหาประเด็นปัญหา	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือขอบเขต	การดำาเนินการวิจัย	ตลอดจนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามที่กำาหนดหรือไม่โดยการ 
หาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน	 นักศึกษาจะคำานึงถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ	 เช่น	 ต้องการสารสนเทศที่เป็น 
งานวจิยั	วทิยานพินธ	์ตอ้งการสารสนเทศทีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้โครงงานทีศ่กึษาเทา่นัน้	โดยใชว้ธิกีารสงัเคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
นำาข้อมูลจากหนังสือ	งานวิจัยหลายเล่มมาใช้ในการปฏิบัติ	ทดลอง	ตลอดจนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามที่กำาหนดหรือ
ไม่โดยการหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน	ทั้งนี้ในขั้นตอนการแยกแยะนี้นักศึกษาจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเลือก
และนำาสารสนเทศมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	เพราะนักศึกษามีความเชื่อมั่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
	 	 ส่วนการแยกแยะสารสนเทศที่ค้นหาบนเวิลด์ไวด์เว็บนั้น	 นักศึกษาจะพิจารณาจากความเข้าเรื่องของสารสนเทศ 
ทีพ่บ	ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคาลบชั	(Kalbach.		2000:	Online)	ไดก้ลา่ววา่	การแยกแยะ	เปน็การประเมนิสารสนเทศ
ในด้านความเข้าเรื่อง	(Relevance)	กับความต้องการสารสนเทศหรือปัญหา	
 6..ก�รตรวจตร� (Monitoring)	 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของสารสนเทศที่เกี่ยวกับเรื่องที่
ทำาโครงงาน	 โดยติดตามรายการหนังสือใหม่	 เอกสารมาตรฐาน	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำางาน	 การสนทนากับเพื่อน 
ในกลุ่มที่ทำาโครงงานรว่มกนั	ปรกึษาอาจารย์	ติดตามจากเวลิดไ์วดเ์ว็บ	หนงัสือวารสารและรายการโทรทัศน	์การติดต่อสื่อสาร
กับนักวิจัยหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาค้นพบจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งสารสนเทศต่าง	 ๆ	 การติดตาม 
ความเคลื่อนไหวของสารสนเทศจากการเข้ารับฟังการอบรม	 สัมมนา	 การสำารวจที่ร้านหนังสือ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บรอนสตีน	(ฺBronstein.		2007:	Online)	ที่ระบุว่าขั้นตอนการตรวจตราด้วยการติดตามสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	และ 
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สิ่งพิมพ์	การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ		การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับเพื่อนร่วมงาน	และติดตามจากรายการ
อ้างอิงและบรรณานุกรม	
 7..ก�รดึงส�รสนเทศออกม� (Extracting) เป็นกิจกรรมที่นักศึกษานำาสารสนเทศที่ต้องการมาใช้	ผลการวิจัยพบว่า
ในการดึงสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์มาใช้	 นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการถ่ายสำาเนาและการสแกนเอกสาร	 และจดแหล่งที่มา
ของข้อมูลไว้เพื่อการอ้างอิงและนำาข้อมูลที่ได้มารวบรวม	 และเขียนสรุป	 นักศึกษาที่ต้องการนำารูปภาพที่ค้นหาได้จากหนังสือ	
วารสารจะใช้วิธีการสแกนรูปภาพ	เป็นไฟล์ภาพ	หรือถ้าไม่มีสารสนเทศที่เป็นรูปภาพจากสารสนเทศที่เป็นสิ่งตีพิมพ์	นักศึกษา
จะค้นหารูปภาพที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ต	 หรือใช้วิธีการถ่ายภาพเองจากของจริง	 เพื่อนำาไปใช้ประกอบในรายงานโครงงาน	
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่	เช่น	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องสแกน	กล้องถ่ายภาพ	เข้าช่วยใน
การดึงสารสนเทศออกมาและเก็บบันทึกเพื่อนำามาใช้	
	 นอกจากการใช้สิ่งตีพิมพ์แล้วนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการค้นหาจากระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์	 ซึ่งการนำาสารสนเทศมาใช้นักศึกษาจะระบุแหล่งที่มาด้วย	 เพื่อนำาไปทำาบรรณานุกรมในขั้นตอนสุดท้าย	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 คาลบัช	 (Kalbach.	 	 2000:	 Online)	 ที่พบว่าขั้นตอนการดึงสารสนเทศออกมาเป็นการนำา 
สารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้โดยสามารถระบุถึงแหล่งสารสนเทศออนไลน์นั้นได้	 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้สารสนเทศ	 
ผลการวจิยัยงัพบวา่นกัศกึษาสว่นใหญไ่มน่ยิมสัง่พมิพเ์อกสารทีค่น้หาพบ	แตจ่ะใชว้ธิกีารบนัทกึขอ้มลูเกบ็ไวใ้นอปุกรณจ์ดัเกบ็
ข้อมูล	เช่น	แผ่นซีดี	แผ่นดีวีดี	แฟลชไดรฟ์	MP3	ฮาร์ดดิสก์	หรือ	การคัดลอกข้อความที่ต้องการจากหน้าเว็บเพจลงไว้ใน
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์วริด์	โปรแกรมโนต้แพด	หรอืใชว้ธิกีารอา่นสารสนเทศทีพ่บและคดัลอกขอ้ความดว้ยการพมิพข์อ้ความ
ที่ต้องการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง	 อาจเป็นเพราะการสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการนั้นจะมีค่าใช้จ่าย	 ในขณะที่การ 
ใช้วิธีดังกล่าวนั้นทำาได้โดยสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย    
	 นอกจากนี	้การแสวงหาสารสนเทศเพือ่การทำาโครงงานของนกัศกึษายงัมกีารนำาเทคโนโลยตีา่ง	ๆ 	มาทดสอบและแปรผล
ข้อมูลจากการทดลอง	และรายงานผลการปฏิบัติที่อยู่ในรูปของตัวเลข	กราฟ	ข้อความ	แผนภูมิ	ไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่นิยมใช้กัน	เช่น	โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด	โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล	อย่างสะดวก	สะท้อนให้เห็นทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา	
 8..ก�รตรวจสอบ (Verifying)	 เป็นกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศที่นำามาใช้ในการทำาโครงงาน	
ผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบสารสนเทศของนักศึกษามี	มี	2	วิธี	
	 	 8.1.การสอบทานความถูกต้องของสารสนเทศที่จะนำามาใช้	ในขั้นตอนนี้ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาจะเปรียบเทียบ
สารสนเทศเรื่องเดียวกันที่ค้นหาได้กับแหล่งสารสนเทศหลาย	 ๆ	 แหล่ง	 ว่าสารสนเทศที่รวบรวมมานั้นตรงกับวัตถุประสงค์
ในการทำาโครงงานหรือไม่	 เช่น	 เปรียบเทียบสารสนเทศที่ค้นหาได้จากสิ่งตีพิมพ์	 สารสนเทศออนไลน์	 และแหล่งบุคคล	ซึ่ง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบรอนสตนี	(Bฺronstein.		2007:	Online)	ทีก่ลา่วไวว้า่	พฤตกิรรมการตรวจสอบเปน็การตรวจสอบ 
ข้อมูลและ	ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการค้นหาสารสนเทศ	ว่าสารสนเทศที่ค้นหาได้นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่	
ซึ่งกิจกรรมการตรวจสอบเป็นขั้นตอนอิสระที่สามารถกระทำาได้ทุกขั้นตอนของการวิจัย	
	 	 ในกระบวนการทำาโครงงานแต่ละขั้นตอนนั้น	 นักศึกษาต้องนำาเสนอสารสนเทศที่เรียบเรียงแล้ว	 โดยมีอาจารย์ 
ที่ปรึกษา	 หรือผู้เชี่ยวชาญ	 และคณะกรรมการควบคุมโครงงาน	 ตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศในขั้นตอนของการ 
นำาเสนอหวัขอ้โครงงาน	การสอบปากเปลา่	การสง่รายงานโครงงาน	ดว้ยวธิซีกัถาม	ใหค้ำาปรกึษา	แนะนำา	ผลการวจิยันีส้อดคลอ้ง
กบังานวจิยัของฟอรท์นิ	(Fortin.		2000:	Abstract)	ทีก่ลา่วไวว้า่	พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็ประกอบ
ด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	การรวบรวม	การตรวจสอบความถูกต้อง	การเชื่อมโยงโดยมีขั้นตอนย่อย	คือ	การตรวจสอบซ้ำา	และ	
การตรวจตรา	ซึ่งขั้นตอนการแสวงหาสารสนเทศดังกล่าวรวมขั้นตอนคู่ขนานกัน	คือ	การสื่อสาร	และการปรึกษา		
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	 	 8.2.การใช้มาตรฐานหรือเอกสารมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ในการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลจากการทดลอง	 หรือการ
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทำาโครงงานเกี่ยวกับการทดลอง	 หรือการประดิษฐ์	 จะต้องมีมาตรฐาน 
มารองรับผลการทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ของสถาบันมาตรฐานต่าง	 ๆ	 หรือไม่อย่างไร	
ซึ่งการทดลอง	 หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง	 ๆ	 ที่กำาหนดไว้	 เช่น	 กฎเกณฑ์	 ข้อกำาหนด	 
หลกัปฏบิตั	ิเปน็ตน้	นกัศกึษาจะคน้หามาตรฐานตา่ง	ๆ 	จากเอกสารมาตรฐาน	ซึง่มหีลายรปูแบบ	เชน่	หนงัสอื	คูม่อื	ฐานขอ้มลู 
ซึ่งนักศึกษาจะทราบว่าจะต้องใช้มาตรฐานอะไรรองรับการทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์	 จากการค้นหาเอกสารมาตรฐานจาก 
แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน	เช่น	ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	ห้องสมุดเฉพาะ	สถาบันที่ผลิตเอกสารมาตรฐานนั้น	หรือได้
จากการอา่นสารสนเทศประเภทตา่ง	ๆ 	พบและเชือ่มโยงและตดิตามไปยงัเอกสารมาตรฐานนัน้	ๆ 	เชน่	บทความวารสาร	หนงัสอื	
งานวิจัยที่กล่าวถึงเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในบทความหรือทฤษฎีนั้น	ๆ	เป็นต้น	ทั้งนี้เพราะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้น	 
ผลงานทีไ่ดม้าตรฐานนัน้เปน็สิง่จำาเปน็เพราะหมายถงึระดบัคณุภาพ	และความปลอดภยั	ซึง่รงัสมิา	เพช็รเมด็ใหญ	่(2537:	57-63) 
ไดก้ลา่วไวว้า่การใชม้าตรฐานทีถ่กูตอ้งเหมาะสม	จงึเปน็ประโยชนท์ัง้ในระยะสัน้และระยะยาวแกน่กัศกึษาทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคนิควิทยา	นักประดิษฐ์	นักออกแบบ	ผู้ผลิต	ผู้ใช้ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่วนรวม	 	
 9..ก�รสิน้สดุ (Ending)	เปน็ขัน้ตอนการจบการแสวงหาสารสนเทศ	ผลการวจิยัพบวา่ขัน้ตอนการสิน้สดุแบง่เปน็	2	สว่น
ได้แก่	
	 	 9.1.การแสวงหาสารสนเทศจนได้สารสนเทศมากเพียงพอที่จะดำาเนินการโครงงาน	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับการ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ดำาเนินการทำาโครงงานในขั้นตอนของการสอบผ่านหัวข้อโครงงานแล้ว	 หรือเสร็จสิ้นการทำา
โครงงานแลว้	ผลการวจิยัพบวา่นกัศกึษาเริม่ตน้แสวงหาสารสนเทศดว้ยวธิกีารตา่ง	ๆ 	และผา่นขัน้ตอนการแสวงหาสารสนเทศ
จนกระทัง่ไดห้วัขอ้ในการทำาโครงงาน	และมสีารสนเทศเพยีงพอพรอ้มทีจ่ะดำาเนนิโครงงาน	นกัศกึษากจ็ะเริม่ปฏบิตัติวัโครงงาน 
ตามวัตถุประสงค์	 ทฤษฎี	 ขอบเขต	 ระเบียบวิธีวิจัยที่กำาหนดไว้	 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ทำาโครงงานจากอาจารย์ประจำาคณะ 
ที่สังกัด
		 	 9.2.การแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติม	 แม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการแสวงหาสารสนเทศสิ้นสุดลงเมื่อ
ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะเริ่มทำาโครงการได้	 แต่จากประสบการณ์การทำาโครงงาน	 นักศึกษาพบว่าตนต้องแสวงหาสารสนเทศ 
เพิ่มเติมในขั้นตอนต่าง	 ๆ	 หรือแม้แต่เมื่อดำาเนินการโครงงานเสร็จสิ้น	 เพราะอาจจะต้องใช้สารสนเทศ	 เช่น	 มาตรฐาน 
มาทดสอบผลสมัฤทธิห์รอืผลสำาเรจ็ของสิง่ทีท่ำาวา่ถกูตอ้งมผีลตามทีต่อ้งการหรอืไมอ่ยา่งไร	จากขอ้มลูการสมัภาษณ์	นกัศกึษา
มคีวามเหน็วา่การแสวงหาสารสนเทศจะสิน้สดุโดยแทจ้รงิเมือ่ไดส้ง่รปูเลม่รายงานฉบบัสมบรูณแ์ลว้	ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบั 
งานวิจัยของบรอนสตีน	(ฺBronstein.		2007:	Online)	ซึ่งพบว่าขั้นการจบการแสวงหาสารสนเทศ	คือ	การสิ้นสุดการหา
หัวข้อ	หรือการสิ้นสุดการทำาโครงงาน	ไม่พบสิ่งที่เรียกว่าการจบในการค้นหาสารสนเทศในการทำาวิจัย	แต่เป็นการเสร็จสิ้นการ
คน้หาสารสนเทศเมือ่ผูว้จิยันัน้ตอ้งสามารถตอบคำาถามตามวตัถปุระสงคใ์นการวจิยัไดค้รบถว้น	และกจิกรรมการสิน้สดุ	ไดแ้ก	่
การแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนสุดท้าย	เช่น	ในระหว่างที่เตรียมบทความสำาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่														
	 	 ในการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาเพื่อการทำาโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	สามารถสรุปผลเป็นตัวแบบได้ดังนี้
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ภาพประกอบ	1	ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	
						มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
 
	 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำาโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดังกล่าวใกล้เคียงกับตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส	 โดยผลการวิจัย 
พบพฤติกรรม	9	กิจกรรม	ได้แก่	การเริ่มต้น	การเชื่อมโยงร้อยเรียง	การสำารวจเลือกดู	การค้นหา	การแยกแยะ	การตรวจตรา 
การดึงสารสนเทศออกมา	การตรวจสอบ	และการสิ้นสุด	 ทั้งนี้เพิ่มเติมจากตัวแบบของเอลลิส	 1	กิจกรรม	คือ	 การค้นหา	
เนื่องจากการนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	 และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ทำาให้กิจกรรม	 “การค้นหาสารสนเทศ”	 ทำาได้สะดวกรวดเร็ว	 และสามารถทำาควบคู่ไปกับการสำารวจเลือกดู	 ตามตัวแบบนี้ 
ขั้นเริ่มต้นจะเป็นกิจกรรมแรกของการแสวงหาสารสนเทศ	 ส่วนการเชื่อมโยงร้อยเรียง	 การสำารวจเลือกดู	 การค้นหา	 การ
ตรวจตราจะเป็นขั้นตอนการค้นหา	ส่วนการแยกแยะ	การดึงสารสนเทศออกมา	และกิจกรรมการตรวจสอบเป็นขั้นตอนของ
การนำาสารสนเทศออกมาใช้	 กิจกรรมการสิ้นสุดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการ	 กิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ในระหวา่งการเริม่ตน้กบัการสิน้สดุไมจ่ำาเปน็ตอ้งดำาเนนิไปตามลำาดบัในลกัษณะเสน้ตรง	เชน่	เมือ่ทำากจิกรรมแยกแยะแลว้	อาจตอ้ง 
กลบัไปสำารวจเลอืกดหูรอืคน้หาสารสนเทศอกี	เชน่ทีเ่อลลสิกลา่วไวว้า่	ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรมตา่ง	ๆ 	ในตวัแบบไมไ่ดเ้กดิขึน้ 
ในลักษณะที่เป็นขั้นตอนที่ต้องเรียงลำาดับเสมอไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการแสวงหาสารสนเทศที่แตกต่างกันไป 
(Ellis.		1989:	178-179)
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
 1..ข้อเสนอสำ�หรับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
  1.1.ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านักศึกษาจะแสวงหาจากแหล่งสารสนเทศจากสถาบันอื่นด้วย	 สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงควรปรับปรุงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด	 เพื่อ
ให้การใช้บริการต่าง	ๆ	เช่น	บริการยืมระหว่างห้องสมุด	มีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้น
การสำารวจ
เลือกดู
การค้นหา
การเชื่อมโยง
เรียบเรียง
การตรวจตรา
การเริ่มต้น
การ
แยกแยะ
การดึง
สารสนเทศ
ออกมา
การ
ตรวจสอบ
การสิ้นสุด
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  1.2.สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีบริการเชิงรุกเพื่อแนะนำาหรือประชาสัมพันธ์	 ทรัพยากร
สารสนเทศ	เช่น	ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย	โดยเข้าถึงผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม
  1.3.สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดให้มีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับบรรณารักษ์
ในการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชาและแนะนำาแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
 2..ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในการวิจัยของอาจารย์เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะโดยใช้ตัวแบบ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส
เอกส�รอ้�งอิง
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